物語の語り手と地霊の信仰　（中世特集） by 兵藤, 裕己
講
演：
物
語
の
語
り
手
と
地
霊
の
信
仰
兵
藤
裕
己
は
じ
め
に
１
琵
琶
と
ノ
イ
ズ
２
耳
な
し
芳
一
３
ア
ル
ト
ー
と
「
狂
気
」
４
地
霊
の
信
仰
５
豊
饒
と
死
（
破
壊
）
６
竜
女
の
両
義
性
７
モ
ノ
語
り
す
る
主
体
お
わ
り
に
肥後の琵琶法師（座頭)、山鹿良之のかまど祓い
於熊本県玉名郡南関町小原（兵藤裕己撮影)
1991年12月２日に行われた、山鹿良之（1901-96）
による最後のかまど祓い（荒神祓い）である。
4
は
じ
め
に
私
は
中
世
文
学
・
芸
能
を
研
究
し
て
い
ま
す
が
、
最
近
は
芸
能
史
の
問
題
と
し
て
、
近
代
の
演
劇
や
、
浪
花
節
な
ど
の
明
治
以
後
の
大
衆
芸
能
に
つ
い
て
も
研
究
し
て
い
ま
す
。
で
も
出
発
点
は
、
や
は
り
中
世
の
文
学
と
芸
能
で
し
て
、
中
世
を
考
え
る
こ
と
か
ら
、
日
本
の
近
代
、
現
代
に
つ
い
て
も
発
言
し
て
い
き
た
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
勉
強
し
て
い
ま
す
。
今
、
黒
田
先
生
が
私
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
黒
田
先
生
と
は
古
く
か
ら
の
知
り
合
い
で
す
。
黒
田
先
生
は
、
私
の
手
に
負
え
な
い
分
野
を
幅
広
く
、
実
に
深
く
研
究
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
「
碩
学
」
で
す
。「
碩
学
」
と
い
え
る
よ
う
な
国
文
学
者
は
、
今
の
日
本
に
、
黒
田
さ
ん
を
い
れ
て
も
五
指
に
満
た
な
い
と
思
い
ま
す
。
黒
田
さ
ん
が
『
語
り
物
序
説
』
と
い
う
、
私
の
処
女
作
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
そ
の
冒
頭
に
収
め
た
論
文
は
、
私
が
二
九
歳
の
と
き
に
書
い
た
論
文
で
す
。
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
大
学
院
生
の
方
々
と
ほ
ぼ
同
じ
歳
く
ら
い
の
と
き
に
書
い
た
論
文
で
し
て
、
あ
の
な
か
で
、「
語
り
は
テ
キ
ス
ト
に
先
行
す
る
」
と
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
サ
ル
ト
ル
の
有
名
な
言
葉
、「
実
存
は
本
質
に
先
す
る
」
を
も
じ
っ
た
ん
で
す
ね
。
当
時
二
〇
代
の
私
は
、
サ
ル
ト
ル
の
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
（
自
己
投
企
）
の
よ
う
な
主
体
の
あ
り
方
を
、
芸
能
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
問
題
に
持
ち
こ
ん
だ
わ
け
で
す
。
今
日
は
、
そ
の
延
長
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
芸
能
と
し
て
の
語
り
の
問
題
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
タ
イ
ト
ル
は
「
物
語
の
語
り
手
と
地
霊
の
信
仰
」
と
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
い
う
物
語
の
語
り
手
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
、
琵
琶
法
師
の
こ
と
で
す
。「
物
語
の
語
り
手
」
の
あ
り
方
は
、
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
典
型
的
に
示
さ
れ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
１
琵
琶
と
ノ
イ
ズ
琵
琶
法
師
に
つ
い
て
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
か
れ
ら
が
使
用
す
る
琵
琶
と
い
う
楽
器
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
琵
琶
法
師
は
視
覚
の
障
害
者
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
ま
ず
、
琵
琶
と
い
う
楽
器
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
し
ま
す
。
琵
琶
法
師
の
琵
琶
に
は
、
雅
楽
の
琵
琶
（
い
わ
ゆ
る
楽
琵
琶
）
と
違
っ
て
、
サ
ワ
リ
と
い
う
独
特
の
仕
掛
け
が
あ
り
ま
す
。
サ
ワ
リ
は
、
平
家
琵
琶
の
ほ
か
に
、
九
州
地
方
に
伝
わ
る
盲
僧
琵
琶
、
ま
た
盲
僧
琵
琶
を
改
良
し
た
近
世
・
近
代
の
薩
摩
琵
琶
や
筑
前
琵
琶
に
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
弦
を
弾
い
た
と
き
に
ビ
ビ
ー
ン
と
い
う
ノ
イ
ズ
（
音
楽
学
で
い
う
倍
音
）
を
ひ
び
か
せ
る
た
め
の
独
特
の
仕
掛
け
で
す
。
つ
ま
り
、
琵
琶
法
師
の
琵
琶
に
は
、
意
図
的
に
ノ
イ
ズ
を
響
か
せ
る
た
め
の
仕
掛
け
が
あ
る
。
武
満
徹
は
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
知
か
と
思
い
ま
す
が
、
か
れ
が
バ
ー
ン
ス
テ
イ
ン
の
依
頼
で
書
い
た
『
ノ
ヴ
ェ
ン
バ
ー
・
ス
テ
ッ
プ
ス
』
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（
一
九
六
三
年
）
と
い
う
作
品
を
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
曲
に
は
、
尺
八
と
と
も
に
薩
摩
琵
琶
が
使
わ
れ
ま
す
が
、
薩
摩
琵
琶
に
も
、
琵
琶
法
師
（
盲
僧
）
系
の
琵
琶
と
し
て
サ
ワ
リ
が
あ
り
、
い
か
に
も
琵
琶
の
音
ら
し
い
倍
音
を
ひ
び
か
せ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
サ
ワ
リ
の
工
夫
に
つ
い
て
、
武
満
徹
は
、「
雑
音
と
い
う
も
の
を
媒
体
と
し
て
自
然
世
界
へ
つ
ら
な
っ
て
ゆ
く
」
積
極
的
な
方
法
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
日
本
人
独
自
の
創
造
だ
と
し
て
い
ま
す
。
十
六
世
紀
以
降
、
琵
琶
法
師
は
、
中
国
・
琉
球
か
ら
渡
来
し
た
三
味
線
を
手
が
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
中
国
や
琉
球
の
三
弦
は
爪
弾
き
で
す
が
、
三
味
線
は
撥
（
バ
チ
）
で
弾
き
ま
す
。
撥
を
用
い
る
の
は
、
初
期
の
三
味
線
音
楽
が
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
か
ら
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
中
国
や
琉
球
の
三
弦
に
は
、
サ
ワ
リ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ノ
イ
ズ
の
な
い
純
音
（
楽
音
）
で
演
奏
さ
れ
る
点
が
、
日
本
本
土
の
三
味
線
と
は
大
き
く
相
違
し
ま
す
。
三
味
線
の
棹
に
は
、
義
太
夫
の
太
棹
で
も
、
新
内
の
細
棹
で
も
、
独
特
の
倍
音
を
ひ
び
か
せ
る
た
め
の
サ
ワ
リ
溝
が
あ
り
ま
す
。
あ
え
て
音
楽
の
音
色
に
ノ
イ
ズ
を
ま
じ
え
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
た
し
か
に
、
武
満
徹
の
い
う
「
自
然
世
界
」、
あ
る
い
は
言
葉
に
な
ら
な
い
存
在
の
ざ
わ
め
き
の
よ
う
な
も
の
に
声
を
あ
た
え
る
た
め
の
盲
人
芸
能
者
た
ち
の
工
夫
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
明
治
二
五
年
に
北
村
透
谷
が
『
蓬
莱
曲
』
と
い
う
詩
劇
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
『
蓬
莱
曲
』
の
主
人
公
は
、
な
ぜ
琵
琶
を
弾
き
な
が
ら
蓬
莱
山
に
登
る
の
で
し
ょ
う
か
。
透
谷
が
『
蓬
莱
曲
』
を
書
い
た
明
治
二
五
年
当
時
、
東
京
で
は
薩
摩
琵
琶
が
流
行
し
て
い
ま
し
た
。
透
谷
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
琵
琶
の
音
色
も
、
お
そ
ら
く
薩
摩
琵
琶
の
そ
れ
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
琵
琶
の
音
色
と
と
も
に
死
者
の
霊
や
魔
物
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
舞
台
へ
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
透
谷
の
詩
劇
は
、
日
本
の
近
代
文
学
が
、
理
知
に
還
元
で
き
な
い
も
の
を
か
か
え
こ
ん
で
出
発
し
た
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
す
。
以
下
、
本
題
に
入
り
ま
す
。
２
耳
な
し
芳
一
ま
ず
、
琵
琶
法
師
と
い
う
言
葉
か
ら
、
だ
れ
も
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
話
は
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
『
耳
な
し
芳
一
の
話
』
で
し
ょ
う
。こ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
『
臥
遊
奇
談
』
と
い
う
奇
談
集
を
タ
ネ
本
と
し
て
、
一
九
〇
四
年
に
、
ハ
ー
ン
が
ボ
ス
ト
ン
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
出
版
し
た
『
怪
談
』
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
て
い
る
話
で
す
。
欧
米
で
た
い
へ
ん
評
判
に
な
っ
た
た
め
、
日
本
で
も
あ
わ
て
て
翻
訳
が
出
さ
れ
た
よ
う
な
し
だ
い
で
す
。
話
の
筋
は
、
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
。
長
門
国
の
阿
弥
陀
寺
と
い
う
寺
に
芳
一
と
い
う
琵
琶
法
師
が
住
ん
で
い
た
。
あ
る
夜
、
芳
一
は
、
不
思
議
な
声
に
招
か
れ
て
、
ど
こ
と
も
知
れ
な
い
広
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大
な
御
殿
へ
連
れ
ら
れ
て
ゆ
き
、
高
貴
な
方
の
御
座
所
と
お
ぼ
し
い
広
間
で
、
壇
ノ
浦
合
戦
の
一
節
を
語
る
。
こ
う
し
て
芳
一
は
、
毎
夜
い
ず
こ
と
も
な
く
出
か
け
て
ゆ
く
日
が
つ
づ
き
ま
す
が
、
そ
ん
な
彼
を
不
審
に
思
っ
た
寺
の
住
職
が
、
寺
男
に
ゆ
く
え
を
さ
が
さ
せ
る
と
、
は
た
し
て
芳
一
は
、
寺
の
ち
か
く
の
安
徳
天
皇
の
陵
墓
の
ま
え
で
「
平
家
」
を
語
っ
て
い
た
。
住
職
は
一
計
を
案
じ
、
死
霊
が
二
度
と
芳
一
を
連
れ
だ
せ
な
い
よ
う
に
と
、
般
若
心
経
の
経
文
を
芳
一
の
か
ら
だ
に
書
き
つ
け
た
。
そ
の
夜
も
む
か
え
の
使
い
が
来
た
が
、
芳
一
の
全
身
に
経
文
が
書
い
て
あ
る
た
め
、
使
い
の
者
に
は
芳
一
の
す
が
た
が
み
え
な
い
。
だ
が
、
耳
だ
け
に
経
文
が
書
き
忘
れ
て
あ
っ
た
た
め
、
耳
を
引
き
ち
ぎ
っ
て
も
ち
か
え
っ
た
。
そ
し
て
、
か
ろ
う
じ
て
命
が
助
か
っ
た
芳
一
の
も
と
へ
は
、
平
家
の
死
霊
は
二
度
と
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
一
件
に
よ
っ
て
、
芳
一
は
琵
琶
の
名
手
と
し
て
ひ
ろ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
話
で
す
。
こ
の
話
は
、
源
平
合
戦
が
行
わ
れ
た
瀬
戸
内
海
周
辺
で
は
、
昔
話
や
伝
説
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、『
日
本
昔
話
大
成
第
六
巻
』
の
「
耳
切
れ
団
一
」
の
昔
話
や
、『
日
本
伝
説
大
系
第
一
二
巻
』
の
高
知
県
越
知
町
の
「
耳
無
し
地
蔵
」
の
伝
説
で
す
。
ハ
ー
ン
の
「
耳
な
し
芳
一
」
の
タ
ネ
本
に
な
っ
た
『
臥
遊
奇
談
』
の
話
も
、
こ
う
し
た
口
承
説
話
の
た
ぐ
い
に
取
材
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
民
話
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
、「
耳
無
し
地
蔵
」
の
伝
説
で
は
、
寺
の
住
職
は
、
盲
目
の
う
え
に
耳
ま
で
失
な
っ
た
琵
琶
法
師
を
哀
れ
に
思
い
、
そ
の
後
も
彼
を
寺
に
と
ど
め
置
い
て
世
話
を
し
た
と
あ
り
ま
す
。「
耳
な
し
芳
一
」
の
話
で
は
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
芳
一
は
琵
琶
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
り
ま
す
が
、
耳
無
し
地
蔵
の
伝
説
で
は
、
耳
を
取
ら
れ
た
琵
琶
法
師
は
、
も
は
や
「
平
家
」
を
語
る
こ
と
も
で
き
ず
、
あ
た
か
も
廃
疾
者
の
ご
と
く
寺
に
養
わ
れ
た
と
い
う
の
で
す
。
琵
琶
法
師
が
収
容
さ
れ
た
寺
の
寓
意
す
る
も
の
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
耳
な
し
芳
一
型
の
話
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
寓
意
を
は
ら
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
あ
る
い
は
、
視
覚
の
障
害
者
で
あ
る
琵
琶
法
師
に
と
っ
て
、
耳
と
は
何
な
の
か
。
ま
た
、
全
身
に
書
き
付
け
ら
れ
た
経
文
と
い
う
マ
ジ
カ
ル
な
文
字
テ
ク
ス
ト
と
は
何
か
。
そ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
の
「
耳
な
し
芳
一
」
を
例
に
し
て
、
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
３
ア
ル
ト
ー
と
「
狂
気
」
い
ま
で
も
ア
ル
ト
ー
は
よ
く
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
デ
リ
ダ
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
思
想
家
が
ア
ル
ト
ー
に
注
目
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ア
ル
ト
ー
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
「
耳
な
し
芳
一
の
話
」
パ
リ
で
一
九
一
〇
年
に
出
版
さ
れ
ま
し
た
を
読
ん
で
、
一
九
二
四
年
頃
、
リ
メ
イ
ク
版
の
短
編
小
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説
を
書
き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
は
、
ア
ル
ト
ー
が
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
運
動
に
参
加
し
て
、
詩
人
・
舞
台
俳
優
と
し
て
活
動
し
は
じ
め
た
時
期
で
す
。
そ
う
し
た
時
期
に
、
ア
ル
ト
ー
版
の
「
耳
な
し
芳
一
の
話
」
（
原
題
は
、
直
訳
す
る
と
「
哀
れ
な
楽
師
の
驚
異
の
冒
険
」
で
す
）
が
書
か
れ
た
わ
け
で
す
が
、
芳
一
の
も
と
に
初
め
て
死
霊
が
訪
れ
る
場
面
は
、
ア
ル
ト
ー
版
で
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
芳
一
は
空
の
ま
ば
た
き
も
見
ず
、
古
い
寺
が
そ
そ
り
立
つ
す
ぐ
わ
き
の
海
も
見
え
な
か
っ
た
が
、
や
っ
て
来
つ
つ
あ
っ
た
夜
の
動
き
の
あ
る
魔
法
は
、
大
気
に
戦
慄
と
見
え
な
い
存
在
の
物
音
の
よ
う
な
も
の
を
伝
え
て
い
た
。
そ
し
て
盲
目
の
楽
師
は
、
か
く
れ
た
魔
物
や
伝
説
的
な
平
家
の
者
ど
も
の
飛
び
交
う
の
を
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
ら
が
通
り
す
ぎ
る
と
芳
一
の
肌
に
不
思
議
な
衝
撃
が
伝
わ
る
の
だ
っ
た
。
芳
一
は
、
怖
く
な
っ
た
。
人
気
の
な
い
寺
は
眠
り
込
ん
で
い
た
。
海
面
は
と
き
に
死
者
た
ち
の
も
の
の
よ
う
な
た
め
息
を
洩
ら
す
の
だ
っ
た
。
う
ず
く
ま
り
、
愛
用
の
琵
琶
を
抱
き
し
め
、
顔
を
の
け
ぞ
ら
せ
、
貧
弱
な
壁
に
も
た
れ
て
、
芳
一
は
待
っ
て
い
た
。
サ
ム
ラ
イ
の
横
柄
な
声
が
芳
一
の
名
を
呼
ん
だ
の
は
こ
の
瞬
間
だ
っ
た
。
あ
た
か
も
事
物
の
本
質
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
来
た
声
の
よ
う
に
。
声
は
一
度
芳
一
の
名
を
呼
び
、
次
い
で
も
う
一
度
呼
ん
だ
。
（
篠
沢
秀
夫
訳
）
「
事
物
の
本
質
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
来
た
声
」
と
い
う
の
は
、
常
人
に
は
聞
こ
え
な
い
声
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、「
海
面
が
洩
ら
す
死
者
た
ち
の
た
め
息
」
と
い
う
の
は
、
不
思
議
に
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
そ
れ
は
母
胎
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
以
前
の
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
未
生
以
前
の
世
界
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
か
ら
、
「
見
え
な
い
存
在
の
物
音
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
不
可
視
の
ざ
わ
め
き
の
中
か
ら
、
と
つ
じ
ょ
死
霊
の
声
が
、
あ
た
か
も
「
事
物
の
本
質
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
来
た
声
の
よ
う
に
」
芳
一
の
名
を
呼
ぶ
わ
け
で
す
。
こ
の
一
節
だ
け
か
ら
も
、
ア
ル
ト
ー
が
こ
の
物
語
に
託
し
た
寓
意
は
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
「
器
官
な
き
身
体
」（
コ
ー
ル
・
サ
ン
・
ゾ
ル
ガ
ー
ヌ
）
と
い
っ
た
言
葉
で
要
約
さ
れ
る
ア
ル
ト
ー
的
な
思
考
の
ア
ポ
リ
ア
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
げ
ん
に
生
き
ら
れ
て
あ
る
肉
体
と
い
う
の
は
、
切
れ
目
の
な
い
、
分
節
化
・
言
語
化
さ
れ
な
い
状
態
で
す
ね
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ホ
モ
・
ロ
ク
エ
ン
ス
（
こ
と
ば
を
も
つ
人
）
と
し
て
の
人
間
は
、
生
に
切
れ
目
を
入
れ
、
世
界
を
分
節
化
・
言
語
化
し
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い
。
ア
ル
ト
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
い
う
の
は
、
肉
体
を
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
ロ
ゴ
ス
（
こ
と
ば
）
に
よ
っ
て
略
奪
さ
れ
た
存
在
で
す
。
こ
と
ば
に
よ
っ
て
略
奪
さ
れ
る
以
前
の
生
そ
の
も
の
を
表
象＝
上
演
し
よ
う
と
し
て
、
ア
ル
ト
ー
は
、
舞
台
の
う
え
で
言
葉
に
な
ら
な
い
呻
き
声
や
叫
び
声
を
発
し
続
け
ま
し
た
。
彼
は
五
〇
何
歳
ま
で
生
き
8
ま
し
た
が
、
人
生
の
半
分
ぐ
ら
い
を
精
神
病
院
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
ア
ル
ト
ー
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
芳
一
は
、「
あ
た
か
も
事
物
の
本
質
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
来
た
声
」
に
誘
わ
れ
て
、
ま
さ
に
向
こ
う
側
の
世
界
へ
行
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
ア
ル
ト
ー
を
二
〇
世
紀
の
も
っ
と
も
偉
大
な
狂
人
と
し
た
の
は
、
フ
ー
コ
ー
の
『
狂
気
の
歴
史
』
で
す
が
、
狂
気
と
は
い
っ
た
い
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
は
じ
め
に
お
話
し
し
た
北
村
透
谷
の
『
蓬
莱
曲
』
の
主
人
公
は
、
半
分
狂
気
の
世
界
に
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
、
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
ノ
イ
ズ
（
琵
琶
の
音
色
）
を
介
し
て
狂
気
に
入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
ア
ル
ト
ー
版
の
「
耳
な
し
芳
一
」
で
は
、
僧
侶
が
芳
一
を
墓
場
か
ら
寺
へ
連
れ
帰
る
場
面
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
か
れ
ま
す
。
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
「
耳
な
し
芳
一
」
に
は
な
い
、
ア
ル
ト
ー
が
付
け
く
わ
え
た
一
節
で
す
。
「
あ
な
た
は
魔
物
に
み
い
ら
れ
て
い
る
の
で
す
ぞ
、
芳
一
」
と
、
僧
は
く
り
か
え
し
言
う
の
だ
っ
た
。「
魔
物
に
み
い
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
死
霊
の
呼
び
か
け
に
応
じ
た
の
で
す
ぞ
、
芳
一
、
あ
な
た
は
…
…
あ
な
た
の
生
命
の
外
に
出
た
の
だ
。
す
っ
か
り
そ
ち
ら
へ
行
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
死
霊
は
あ
な
た
を
さ
い
な
む
の
で
す
ぞ
。
あ
な
た
は
苦
し
み
の
う
ち
に
命
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
ぞ
。」
そ
し
て
、
ふ
た
り
は
道
を
歩
き
続
け
た
。
楽
師
は
足
を
引
き
ず
り
、
小
柄
な
僧
は
小
き
ざ
み
に
歩
い
て
楽
師
を
導
い
た
。
「
け
れ
ど
も
心
配
し
な
く
て
よ
ろ
し
い
。
今
夜
は
あ
な
た
に
守
護
衣
を
着
せ
て
あ
げ
よ
う
。
死
霊
の
目
を
く
ら
ま
す
秘
宝
の
衣
で
す
。」
こ
の
よ
う
に
ふ
た
り
は
話
し
、
そ
し
て
夕
刻
が
迫
る
と
、
僧
は
小
僧
に
手
伝
わ
せ
て
、
楽
師
の
着
衣
を
脱
が
せ
、
死
霊
を
遠
ざ
け
る
魔
除
け
の
文
句
を
肌
の
上
に
書
い
た
。
…
…
「
あ
な
た
は
…
…
あ
な
た
の
生
命
の
外
に
出
た
の
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
生
命
の
外
」
は
、
原
文
で
は
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
で
「S
O
R
T
I
 
D
E
 
L
A
 
V
IE
」
と
あ
り
ま
す
。S
O
R
T
I
と
い
う
の
は
「
外
」
で
す
ね
。V
IE
は
英
語
の
L
IF
E
で
す
。「
生
命
」
と
か
「
生
活
」
で
す
が
、「
あ
な
た
は
生
命
の
外
に
出
た
」
と
い
う
の
は
、
日
常
の
共
同
生
活
が
営
ま
れ
る
こ
ち
ら
側
の
世
界
に
た
い
し
て
、
そ
の
外
側
、
つ
ま
り
人
間
の
生
活
世
界
の
外
に
出
だ
の
だ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
し
ょ
う
。
ホ
モ
・
ロ
ク
エ
ン
ス
の
「
人
間
」
世
界
か
ら
逸
脱
さ
せ
な
い
た
め
に
、
僧
侶
は
マ
ジ
カ
ル
な
文
字
言
語
を
芳
一
の
か
ら
だ
に
書
き
付
け
ま
す
。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
の
声
と
い
う
の
は
、
こ
と
ば
と
し
て
聞
き
分
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
切
れ
目
の
な
い
音
の
連
な
り
で
し
か
な
い
。
私
が
こ
う
し
て
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
こ
の
声
に
し
て
も
、
み
な
さ
ん
は
、
そ
れ
を
分
節
化
し
て
聞
き
取
っ
て
い
る
か
ら
、
言
葉
と
し
て
聞
き
取
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
書
記
言
語
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う
の
は
、
最
初
か
ら
分
節
化
さ
れ
た
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
わ
け
で
す
。
ア
ル
ト
ー
に
と
っ
て
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は
、
そ
れ
は
呪
う
べ
き
「
人
間
性
」（
ユ
マ
ニ
テ
）
の
刻
印
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
を
体
に
書
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
芳
一
つ
ま
り
ア
ル
ト
ー
は
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
ア
ル
ト
ー
の
体
験
に
即
し
て
い
え
ば
、
精
神
病
院
に
収
容
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
僧
と
芳
一
の
関
係
は
、
精
神
科
医
と
ア
ル
ト
ー
と
の
関
係
で
も
あ
り
ま
す
。
で
は
、
精
神
病
と
い
う
の
は
一
体
な
ん
な
の
か
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
精
神
病
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
れ
て
近
代
の
産
物
で
し
か
な
い
。
中
世
以
前
に
あ
っ
て
は
、
狂
気
は
、
宇
宙
の
根
源
に
あ
る
不
可
知
の
偉
大
な
力
と
交
流
す
る
手
段
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
前
近
代
の
狂
気
が
、
近
代
に
な
る
と
精
神
病
棟
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
過
程
を
、
フ
ー
コ
ー
は
詳
細
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
は
、
精
神
科
医
と
い
う
「
近
代
」
が
介
入
し
な
い
と
、
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
４
地
霊
の
信
仰
や
や
琵
琶
法
師
の
話
の
核
心
に
近
づ
い
て
き
ま
し
た
が
、
た
と
え
ば
、
沖
縄
と
か
奄
美
に
は
、
ユ
タ
と
い
う
女
性
シ
ャ
ー
マ
ン
が
い
ま
す
。
彼
女
た
ち
が
な
ぜ
、
向
こ
う
側
の
世
界
の
媒
介
者
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
最
初
の
き
っ
か
け
は
、
家
庭
内
の
不
幸
と
か
、
近
所
付
き
合
い
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
に
起
因
す
る
心
身
の
変
調
で
す
。
心
身
の
変
調
は
、
と
き
に
は
精
神
の
錯
乱
に
も
な
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
精
神
科
医
（
と
い
う
近
代
）
は
介
入
し
な
い
わ
け
で
す
。
近
く
に
住
む
先
輩
ユ
タ
が
や
っ
て
き
て
、
ユ
タ
に
な
れ
と
い
う
神
の
命
令
（
研
究
者
用
語
で
い
う
と
「
召
命
」）
と
判
断
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
巫
病
」
で
す
が
、
巫
病
を
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
階
梯
と
し
て
、
彼
女
た
ち
は
向
こ
う
側
の
世
界
の
媒
介
者
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
と
あ
の
世
、
正
気
と
狂
気
の
二
つ
の
人
格
を
統
御
で
き
る
シ
ャ
ー
マ
ン
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
巫
病
の
階
梯
を
経
な
い
シ
ャ
ー
マ
ン
も
い
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
、
北
部
九
州
に
は
ト
ウ
ニ
ン
、
近
畿
地
方
に
は
ダ
イ
サ
ン
、
東
北
地
方
に
は
イ
タ
コ
と
か
オ
ナ
カ
マ
と
か
呼
ば
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ン
が
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
盲
人
で
す
。
「
召
命
型
」
の
ユ
タ
に
対
し
て
、
巫
病
の
階
梯
を
経
な
い
盲
人
の
シ
ャ
ー
マ
ン
は
、「
修
行
型
」
と
い
い
ま
す
。
盲
人
の
ば
あ
い
、
師
匠
の
も
と
で
の
一
定
の
修
行
だ
け
で
、
向
こ
う
側
の
世
界
の
媒
介
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
問
題
は
、
な
ぜ
物
語
の
語
り
手
に
は
盲
人
が
多
い
の
か
、
物
語
の
語
り
手
と
は
な
ん
な
の
か
、
と
い
う
根
源
的
な
問
題
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
視
覚
と
い
う
理
知
の
器
官
を
介
さ
ず
に
、
聴
覚
と
皮
膚
感
覚
の
み
で
世
界
を
体
験
す
る
盲
目
の
か
れ
ら
は
、「
自
己
」
と
い
う
も
の
の
輪
郭
が
、
健
常
者
と
は
異
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
輪
郭
の
あ
い
ま
い
な
主
体
が
、「
見
え
な
い
存
在
の
物
音
」、
こ
れ
は
ア
ル
ト
ー
版
の
「
耳
な
し
芳
一
」
に
あ
る
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
不
可
視
10
の
ざ
わ
め
き
に
声
を
あ
た
え
て
ゆ
く
。
あ
る
い
は
、
武
満
徹
の
い
う
「
自
然
世
界
」
の
ざ
わ
め
き
に
声
を
あ
た
え
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
、
中
世
の
琵
琶
法
師
は
、
芸
能
民
で
あ
る
と
同
時
に
宗
教
民
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
琵
琶
法
師
の
あ
り
よ
う
は
、
九
州
地
方
の
座
頭
・
盲
僧
に
よ
っ
て
近
代
ま
で
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
一
〇
年
以
上
ま
え
に
私
が
書
い
た
論
文
か
ら
、
引
用
し
ま
す
。
耳
な
し
芳
一
の
話
の
舞
台
と
な
る
阿
弥
陀
寺
（
現
、
赤
間
神
宮
）
の
あ
る
山
口
県
や
、
島
根
県
の
一
部
を
ふ
く
む
中
国
地
方
西
部
か
ら
、
九
州
一
円
に
か
け
て
の
西
南
日
本
で
は
、
琵
琶
法
師
が
か
つ
て
さ
か
ん
に
活
動
し
て
い
た
。
昭
和
初
年
こ
ろ
ま
で
、
琵
琶
弾
き
の
盲
人
を
み
か
け
る
こ
と
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
か
れ
ら
盲
僧
が
行
な
う
神
事
儀
礼
は
、
こ
の
地
方
で
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
信
仰
習
俗
に
な
っ
て
い
た
。（
中
略
）
琵
琶
弾
き
の
盲
僧
は
、
四
季
の
土
用
（
三
月
、
六
月
、
九
月
、
一
二
月
）
に
、
家
々
を
め
ぐ
っ
て
琵
琶
を
弾
い
て
地
神
経
を
よ
み
、
か
ま
ど
の
神
（
三
宝
荒
神
）
祓
い
き
よ
め
た
。
ま
た
正
月
（
な
い
し
は
四
月
）、
村
単
位
で
行
な
わ
れ
た
地
神
祭
に
ま
ね
か
れ
、
終
日
、
五
穀
豊
穣
、
牛
馬
安
全
の
祈
禱
を
し
た
。
そ
し
て
、
地
神
祭
や
荒
神
祓
い
の
あ
と
に
は
、
余
興
と
し
て
、
く
ず
れ
と
呼
ば
れ
る
段
物
（
複
数
の
段
か
ら
な
る
長
編
の
語
り
物
）
を
語
り
、
正
月
に
は
祝
言
の
歌
謡
を
う
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
琵
琶
法
師
の
習
俗
が
、
つ
い
最
近
ま
で
残
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
九
州
の
琵
琶
法
師
（
盲
僧
）
が
伝
え
た
「
地
神
経
」
が
、
じ
つ
は
か
な
り
古
く
か
ら
存
在
し
た
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
室
町
時
代
の
皇
族
の
日
記
、『
看
聞
御
記
』
の
応
永
三
〇
年
に
は
、「
夜
、
米
一
座
頭
を
召
し
、
地
心
経
を
引
か
し
む
」
と
あ
り
ま
す
。
「
地
心
経
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
心
」
は
霊
（
魂
）
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
か
ら
、「
神
」
も
「
心
」
も
お
な
じ
意
味
で
す
。
つ
ま
り
「
地
霊
」
の
信
仰
で
す
。
米
一
座
頭
と
い
う
の
は
「
平
家
」
を
語
る
琵
琶
法
師
で
す
が
、
そ
れ
が
地
霊
の
祭
祀
も
行
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
も
っ
と
古
い
、
平
安
時
代
の
『
東
山
往
来
』
と
い
う
文
献
に
、「
地
心
経
用
い
ざ
る
の
状
」
と
い
う
書
状
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、
怪
異
が
し
き
り
に
あ
ら
わ
れ
、
占
人
（
か
う
な
ぎ
）
が
「
地
の
祟
り
」
と
「
霊
の
強
き
」
こ
と
を
い
っ
て
、「
地
心
経
」
の
転
読
を
す
す
め
た
。
そ
れ
を
依
頼
さ
れ
た
僧
侶
の
断
り
の
書
状
で
す
。「
地
心
経
」
が
、
す
で
に
平
安
時
代
に
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
が
、
し
か
も
そ
れ
は
、「
占
人
」
と
い
う
民
間
の
巫
の
徒
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
一
種
の
偽
経
、
民
間
経
典
で
し
た
。
「
地
神
経
」
は
わ
が
国
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
韓
国
に
も
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
福
岡
県
の
地
方
史
家
で
あ
る
永
井
彰
子
さ
ん
が
、
韓
国
に
お
け
る
盲
目
の
シ
ャ
ー
マ
ン
の
地
調
査
し
て
、「
地
神
経
」
が
朝
鮮
半
島
で
は
、
盲
（
パ
ン
ス
ー
）
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
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実
態
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
５
豊
饒
と
死
（
破
壊
）
西
日
本
と
韓
国
に
伝
わ
る
「
地
神
経
」（
地
心
経
）
の
中
に
は
、
堅
牢
地
神
と
五
龍
王
と
い
う
神
が
出
て
き
ま
す
。
堅
牢
地
神
は
、
「
地
母
」
と
も
漢
訳
さ
れ
、
仏
典
の
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
な
ど
に
説
か
れ
る
大
地
の
女
神
で
す
。
五
龍
王
は
、
陰
陽
道
（
道
教
）
の
神
で
す
。
陰
陽
五
行
説
に
も
と
づ
い
て
、
東
西
南
北
と
春
夏
秋
冬
を
領
じ
る
青
、
赤
、
白
、
黒
の
竜
王
が
い
て
、
中
央
の
大
地
と
四
季
の
土
用
を
支
配
す
る
黄
竜
王
を
主
神
と
し
ま
す
。
こ
の
仏
教
と
陰
陽
道
を
混
淆
し
た
よ
う
な
「
地
神
経
」（
地
心
経
）
が
、
わ
が
国
で
は
民
間
の
下
級
陰
陽
師
や
盲
僧
・
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、「
地
神
経
」
で
説
か
れ
る
五
竜
王
に
関
し
て
は
、
そ
の
由
来
譚
と
し
て
五
郎
王
子
譚
と
い
う
物
語
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
九
州
の
盲
僧
が
伝
え
る
釈
文
（
和
文
で
説
か
れ
る
経
文
）
の
ほ
か
、
各
地
の
山
伏
神
楽
の
祭
文
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
五
郎
王
子
譚
に
つ
い
て
は
、
佛
教
大
学
の
斎
藤
英
喜
さ
ん
が
く
わ
し
く
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
黄
竜
王
す
な
わ
ち
五
郎
の
王
子
が
、
四
季
の
土
用
と
中
央
の
大
地
を
治
め
る
よ
う
に
な
っ
た
由
来
を
語
る
物
語
で
す
。
そ
の
五
郎
王
子
譚
の
な
か
に
、
五
人
の
王
子
（
五
竜
王
）
た
ち
の
争
い
を
調
停
し
た
「
文
選
博
士
」
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
争
い
を
調
停
し
て
く
れ
た
こ
と
に
た
い
す
る
五
郎
の
王
子
の
感
謝
の
言
葉
と
し
て
、「
吾
等
、
将
来
に
人
有
り
て
博
士
の
末
孫
（
注
、「
博
士
の
末
孫
」
と
い
う
の
は
、
九
州
で
は
盲
僧
・
琵
琶
法
師
で
す
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
民
間
の
陰
陽
師
や
山
伏
で
し
た
）
と
い
は
ば
、
縦
ひ
眼
を
穿
ち
、
頭
を
打
つ
と
も
、
そ
の
過
を
免
す
べ
し
。
敢
え
て
祟
り
無
か
ら
む
も
の
か
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
博
士
の
末
孫
」
で
あ
る
盲
僧
や
陰
陽
師
に
よ
る
祭
祀
が
行
わ
れ
る
な
ら
、
大
地
を
掘
り
う
が
つ
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
言
葉
は
、「
地
神
経
」
に
も
出
て
き
ま
す
。
意
訳
し
ま
す
と
、
田
畑
を
耕
し
、
舎
宅
を
建
て
、
遺
骨
を
埋
め
、
井
戸
や
池
を
つ
く
り
、
か
ま
ど
の
土
を
塗
り
な
お
す
な
ど
し
て
大
地
を
犯
す
と
き
に
は
、
五
色
の
幣
帛
と
五
色
の
幡
を
か
け
、
つ
ま
り
五
竜
王
を
ま
つ
っ
て
「
地
神
経
」
を
読
誦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
り
ま
す
。
大
地
を
傷
つ
け
る
こ
と
の
タ
ブ
ー
は
、
た
と
え
ば
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
『
大
地
・
農
耕
・
女
性
』
な
ど
に
、
た
く
さ
ん
事
例
が
出
て
く
る
地
母
神
信
仰
の
タ
ブ
ー
で
す
。
地
神
は
、
霊
威
の
は
げ
し
い
王
子
神
（
御
霊
若
宮
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
母
神
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
山
本
ひ
ろ
子
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
花
祭
り
を
は
じ
め
と
す
る
各
地
の
山
伏
神
楽
で
は
、
五
郎
の
王
子
を
姫
宮
と
す
る
五
郎
姫
宮
譚
の
祭
文
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
堅
牢
地
神
が
大
地
の
女
神
で
あ
る
こ
と
と
12
も
関
連
し
て
、
地
神
の
地
母
神
的
な
側
面
を
も
の
が
た
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
つ
ぎ
に
、
そ
の
よ
う
な
大
地
の
女
神
と
、
霊
威
は
げ
し
い
王
子
神
と
の
関
係
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
「
地
神
経
」
は
、
五
穀
豊
穣
を
祈
る
地
神
祭
な
ど
で
読
誦
さ
れ
ま
す
が
、
大
地
の
豊
饒
は
、
そ
の
力
を
水
に
負
う
。
地
母
神
は
同
時
に
水
の
女
神
で
あ
り
、
そ
れ
を
龍
蛇
形
と
す
る
観
念
は
世
界
的
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
地
神
（
地
心
）＝
地
霊
が
、
一
方
で
は
、「
怪
異
頻
り
に
あ
ら
は
」
れ
、「
地
の
祟
り
」
と
「
霊
の
強
き
」
が
い
わ
れ
た
と
き
に
、「
占
人
」（
巫
の
徒
）
に
よ
っ
て
ま
つ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
盲
僧
・
琵
琶
法
師
や
下
級
陰
陽
師
に
よ
っ
て
ま
つ
ら
れ
た
地
霊
は
、
豊
穣
と
死
（
破
壊
）、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
と
を
両
義
的
に
媒
介
す
る
神
格
で
す
。
つ
ま
り
、
地
神
は
、
母
な
る
地
霊
と
霊
威
は
げ
し
い
王
子
神
、
母
と
子
の
神
と
が
分
化
し
き
ら
な
い
か
た
ち
で
共
存
す
る
神
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
６
竜
女
の
両
義
性
こ
こ
で
、
琵
琶
法
師
が
語
っ
た
『
平
家
物
語
』
の
神
話
的
な
基
層
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
家
一
族
が
滅
亡
し
た
の
は
、
元
暦
二
年
三
月
二
十
四
日
の
壇
ノ
浦
合
戦
で
す
。
そ
の
三
カ
月
半
後
の
七
月
九
日
に
、
京
都
の
町
を
大
地
震
が
襲
い
ま
し
た
。
地
震
の
記
録
は
、
中
山
忠
親
の
日
記
、『
山
槐
記
』
な
ど
に
く
わ
し
い
で
す
が
、
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
は
、「
竜
王
動
く
と
ぞ
申
し
、
平
相
国
（
平
清
盛
）
竜
に
な
り
て
ふ
り
た
る
と
世
に
は
申
し
き
」
と
記
し
て
い
ま
す
。「
世
に
は
申
し
き
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
世
間
で
は
、
竜
王
の
た
た
り
を
説
く
巫
の
徒
が
、
さ
か
ん
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
壇
ノ
浦
で
ほ
ろ
ん
だ
平
家
一
門
が
竜
王
の
眷
属
と
な
っ
た
こ
と
は
、
『
平
家
物
語
』
灌
頂
巻
の
建
礼
門
院
の
「
六
道
」
語
り
で
も
語
ら
れ
ま
す
が
、
壇
ノ
浦
に
沈
ん
だ
い
ち
ば
ん
恐
ろ
し
い
霊
魂
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
幼
帝
安
徳
で
す
。『
平
家
物
語
』
巻
十
一
「
剣
」
に
は
、
安
徳
帝
が
、
三
種
の
神
器
の
ひ
と
つ
、
ク
サ
ナ
ギ
ノ
剣
と
と
も
に
海
に
沈
ん
だ
の
は
、
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
が
八
歳
の
帝
と
な
っ
て
宝
剣
を
取
り
返
し
た
の
だ
と
す
る
陰
陽
博
士
の
説
を
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
愚
管
抄
』
は
、
安
徳
帝
が
海
に
沈
ん
だ
の
は
、
竜
女
を
本
地
と
す
る
厳
島
明
神
が
、
清
盛
の
祈
誓
に
こ
た
え
て
「
変
成
男
子
」
し
て
出
生
し
た
ゆ
え
、
も
と
の
海
に
帰
っ
た
の
だ
と
い
う
風
説
を
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
種
の
う
わ
さ
は
、
朝
野
を
問
わ
ず
行
わ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
幼
帝
安
徳
の
御
霊
も
、
龍
蛇
形
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
に
は
、
後
白
河
法
皇
の
命
に
よ
っ
て
、
壇
ノ
浦
を
の
ぞ
む
長
門
国
赤
間
ガ
関
に
阿
弥
陀
寺
（
現
赤
間
神
宮
）
が
建
て
ら
れ
ま
す
。
こ
の
阿
弥
陀
寺
が
、『
耳
な
し
芳
一
』
の
話
の
舞
台
と
な
る
阿
弥
陀
寺
で
す
。
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安
徳
帝
が
竜
女
の
生
ま
れ
か
わ
り
と
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
安
徳
の
母
の
建
礼
門
院
も
竜
女
に
擬
せ
ら
れ
ま
す
。
灌
頂
巻
で
は
、
建
礼
門
院
の
往
生
が
語
ら
れ
ま
す
が
、
彼
女
の
往
生
は
竜
女
成
仏
に
擬
さ
れ
て
い
ま
す
。
竜
女
と
い
う
の
は
、『
法
華
経
』「
提
婆
達
多
品
」
で
、
法
華
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
「
変
成
男
子
」
し
て
成
仏
し
た
と
い
う
有
名
な
ヒ
ロ
イ
ン
で
す
。
平
安
時
代
に
は
女
人
往
生
の
本
説
と
さ
れ
、
中
世
に
は
、
多
く
の
神
社
の
女
神
（
厳
島
明
神
も
そ
の
一
つ
）
が
竜
女
と
習
合
し
ま
し
た
。
そ
の
竜
女
が
、
や
は
り
水
の
女
神
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
竜
蛇
と
し
て
示
現
す
る
弁
才
天
と
同
体
と
い
わ
れ
た
り
し
ま
す
（『
渓
嵐
拾
葉
集
』）。
幼
帝
安
徳
と
そ
の
母
建
礼
門
院
が
、
と
も
に
竜
女
と
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
霊
威
は
げ
し
い
王
子
神
で
あ
る
安
徳
帝
は
、
竜
女
の
い
わ
ば
ア
ラ
ミ
タ
マ
（
荒
御
霊
）
で
あ
り
、
母
な
る
竜
女
建
礼
門
院
の
分
身
と
し
て
の
御
霊
若
宮
で
す
。
霊
威
は
げ
し
い
王
子
神
が
、
そ
の
母
神
に
よ
っ
て
ま
つ
り
鎮
め
ら
れ
る
と
い
う
物
語
末
尾
の
構
造
は
、
た
と
え
ば
、『
曾
我
物
語
』
な
ど
に
も
共
通
し
ま
す
。
曾
我
兄
弟
の
物
語
は
、
中
世
に
は
男
女
の
盲
人
芸
能
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
ま
し
た
が
、
敵
討
ち
の
執
心
を
幼
い
兄
弟
に
す
り
込
ん
だ
の
は
、
兄
弟
の
母
で
す
。
兄
弟
の
な
か
で
も
敵
討
ち
を
主
導
す
る
の
は
、
優
柔
な
兄
の
十
郎
よ
り
も
、
気
性
の
は
げ
し
い
弟
の
五
郎
で
す
。
五
郎
（
御
霊
）
は
ま
さ
に
母
の
分
身
の
よ
う
な
存
在
で
す
が
、
曾
我
の
母
と
五
郎
の
物
語
は
、
こ
の
物
語
を
形
成
し
た
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
基
層
の
物
語
で
す
。
曾
我
物
語
の
最
終
部
で
も
、
霊
威
は
げ
し
い
王
子
神
の
ア
ラ
ミ
タ
マ
が
母
に
よ
っ
て
供
養
・
鎮
魂
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
水
土
の
女
神
で
あ
る
竜
女
、
あ
る
い
は
弁
才
天
で
も
い
い
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
豊
饒
と
死
（
破
壊
）、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
と
を
両
義
的
に
つ
か
さ
ど
る
神
格
と
し
て
、
物
語
を
生
成
さ
せ
る
マ
ト
リ
ク
ス
（
母
型
）
と
し
て
作
用
し
て
い
ま
す
。
平
家
琵
琶
の
世
界
で
は
、
建
礼
門
院
が
安
徳
帝
を
供
養
す
る
「
灌
頂
巻
」
は
、
当
道
の
秘
曲
と
し
て
神
話
化
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
水
土
の
女
神
と
そ
の
御
子
神
を
職
能
神
と
し
て
奉
斎
す
る
盲
人
集
団
に
よ
っ
て
、
平
家
の
物
語
は
伝
承
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
の
母
と
子
の
神
の
信
仰
は
、
江
戸
時
代
の
当
道
盲
人
に
も
引
き
継
が
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
平
家
」
を
語
る
琵
琶
法
師
た
ち
の
芸
能
座
を
「
当
道
座
」
と
言
い
ま
す
が
、
当
道
座
で
最
重
要
の
年
中
儀
式
と
さ
れ
た
の
は
、
二
月
に
行
わ
れ
る
石
塔
と
、
六
月
に
行
わ
れ
る
涼
塔
で
す
。
賀
茂
川
の
東
河
原
で
行
わ
れ
た
こ
の
「
二
季
の
塔
」
に
つ
い
て
、
近
世
初
頭
以
前
に
成
立
し
た
当
道
の
伝
書
、『
当
道
要
抄
』
に
は
、
涼
み
は
六
月
十
九
日
、
石
塔
は
二
月
十
六
日
な
り
。
二
季
共
に
逮
夜
（
前
夜
か
ら
命
日
に
お
よ
ぶ
仏
事
）
な
り
。
涼
み
は
雨
夜
尊
の
母
后
の
御
弔
也
。
石
塔
は
雨
夜
の
尊
の
御
弔
也
。
と
あ
り
ま
す
。「
雨
夜
尊
」
は
琵
琶
法
師
の
始
祖
（
祖
神
）
で
あ
り
、
14
中
世
に
は
、
蝉
丸
（
醍
醐
天
皇
第
四
皇
子
）
と
さ
れ
、
中
世
末
期
に
は
、
光
孝
天
皇
の
皇
子
、
近
世
に
は
、
仁
明
天
皇
の
皇
子
と
も
さ
れ
ま
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
雨
夜
尊
と
そ
の
母
后
と
が
「
二
季
の
塔
」
で
は
ま
つ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
当
道
座
の
最
重
要
の
年
中
儀
式
で
ま
つ
ら
れ
た
の
は
、
異
形
（
盲
目
）
の
王
子
神
と
そ
の
母
神
と
い
う
母
子
一
対
の
神
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
「
二
季
の
塔
」
は
、
京
都
周
辺
の
当
道
盲
人
が
行
っ
た
年
中
儀
式
で
す
が
、
地
方
（
近
世
の
江
戸
も
ふ
く
む
）
の
盲
人
芸
能
者
が
行
っ
た
年
中
儀
式
は
、
妙
音
講
で
す
。
こ
れ
は
弁
才
天
（
妙
音
天
と
も
）
を
ま
つ
る
講
で
す
。
そ
の
由
緒
書
と
し
て
『
妙
音
講
縁
起
』
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
十
七
世
紀
に
江
戸
の
当
道
か
ら
全
国
の
盲
人
組
織
へ
配
布
さ
れ
た
も
の
で
す
。
『
妙
音
講
縁
起
』
に
は
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
由
緒
が
説
か
れ
ま
す
。
光
孝
天
皇
の
第
一
皇
子
は
、
盲
目
ゆ
え
に
父
帝
か
ら
日
本
六
十
余
州
の
回
国
修
行
を
命
じ
ら
れ
る
。
琵
琶
と
杖
を
携
え
、
妙
音
弁
才
天
女
の
加
護
の
も
と
、
回
国
修
行
を
終
え
た
皇
子
が
都
に
帰
還
す
る
と
、
王
子
を
む
か
え
て
検
校
の
官
職
を
授
け
た
の
は
、
し
か
し
父
帝
で
は
な
く
て
、
母
后
だ
っ
た
…
…
。
こ
こ
に
も
、
母
と
子
の
神
の
対
と
い
う
関
係
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
盲
目
の
始
祖
皇
子
と
そ
の
母
神
と
い
う
、
母
と
子
の
対
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
琵
琶
法
師
の
職
能
神
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
、
語
り
手
と
は
だ
れ
か
、
物
語
す
る
主
体
と
は
い
っ
た
い
だ
れ
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
き
あ
た
る
と
思
い
ま
す
。
７
モ
ノ
語
り
す
る
主
体
た
と
え
ば
、『
妙
音
講
縁
起
』
に
は
こ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
凡
そ
座
頭
の
官
は
女
官
た
る
故
、
穢
れ
不
浄
を
撰
ま
ず
」。
琵
琶
法
師
が
私
称
し
た
官
職
（
い
わ
ゆ
る
「
盲
官
」）
に
は
、
た
し
か
に
勾
当
と
か
中
と
か
打
掛
と
か
、
女
官
を
思
わ
せ
る
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
座
頭
の
官
は
「
女
官
」
た
る
ゆ
え
に
穢
れ
に
ふ
れ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
座
頭
の
名
乗
り
と
し
て
、
一
名
（
い
ち
な
）
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
覚
一
本
『
平
家
物
語
』
を
つ
く
っ
た
覚
一
検
校
は
と
く
に
有
名
で
す
が
、
覚
一
以
下
の
一
方
派
の
琵
琶
法
師
が
名
の
っ
た
○
一
と
い
う
法
号
を
、
一
名
と
い
い
ま
す
。
覚
一
は
、
当
道
座
の
「
中
興
開
山
」
と
も
い
わ
れ
た
人
物
で
す
が
、
そ
の
覚
一
が
活
躍
し
た
十
四
世
紀
な
か
ば
は
、
時
衆
教
団
が
大
流
行
し
は
じ
め
る
時
代
で
も
あ
り
ま
す
。
当
道
座
は
、
時
衆
教
団
と
の
親
密
な
関
係
の
も
と
に
成
立
し
た
の
で
す
が
、
時
衆
遊
行
派
の
法
則
に
よ
れ
ば
、
男
の
法
号
で
あ
る
○
阿
の
法
号
に
た
い
し
て
、
○
一
の
法
号
は
、
女
の
法
号
で
す
（
七
世
遊
行
上
人
託
何
『
遊
行
条
々
法
則
』）。
女
の
法
号
を
名
乗
り
、
女
官
を
思
わ
せ
る
官
職
を
私
称
す
る
「
盲
目
」
の
琵
琶
法
師
は
、
同
時
に
、
法
師
形
で
あ
り
つ
つ
、
袴
を
は
い
た
俗
体
で
す
。
ま
さ
に
「
異
形
」
の
者
た
ち
な
の
で
す
が
、
琵
琶
法
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と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
、
外
見
上
（
お
そ
ら
く
内
面
的
に
も
）、
社
会
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
あ
い
ま
い
な
存
在
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
四
月
に
岩
波
新
書
か
ら
出
す
『
琵
琶
法
師
異
界
語
る
人
び
と
』
と
い
う
本
の
な
か
で
、
や
や
詳
し
く
書
い
て
お
い
た
問
題
で
す
の
で
、
一
部
を
引
用
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。母
な
る
神
と
そ
の
御
子
神
を
始
祖
と
し
て
奉
斎
す
る
か
れ
ら
に
あ
っ
て
は
、
要
す
る
に
自
己
同
一
的
な
主
体
形
成
の
契
機
と
な
る
父
な
る
神
（
他
者
）
が
不
在
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
に
形
成
さ
れ
る
の
は
、
自
己
同
一
性
の
不
在
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
述
語
的
な
規
定
を
受
け
入
れ
つ
つ
変
身
す
る
（
憑
依
す
る
╱
憑
依
さ
れ
る
）
主
体
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
帰
属
す
べ
き
中
心
を
も
た
な
い
主
体
は
、
こ
と
ば
以
前
の
非
ロ
ゴ
ス
、
こ
の
世
な
ら
ざ
る
モ
ノ
を
受
け
入
れ
る
容
器
と
な
る
。
こ
の
私
の
本
で
は
、
新
書
と
し
て
は
初
の
試
み
と
し
て
、
一
九
八
九
年
に
収
録
し
た
山
鹿
良
之
さ
ん
の
「
俊
徳
丸
」
演
唱
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
付
録
に
つ
け
ま
し
た
。
最
後
の
琵
琶
法
師
の
芸
の
「
凄
み
」
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
幸
い
で
す
。
私
は
、
大
学
院
生
の
こ
ろ
か
ら
、
琵
琶
法
師
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
の
た
め
に
九
州
各
地
を
歩
き
ま
し
た
。
九
州
の
琵
琶
法
師
の
演
奏
や
談
話
を
録
音
し
た
テ
ー
プ
は
数
百
本
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
と
き
の
聞
き
取
り
調
査
の
フ
ィ
ー
ル
ド
体
験
を
、
や
は
り
今
回
の
私
の
本
か
ら
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
…
…
あ
ら
か
じ
め
質
問
事
項
を
用
意
し
て
、
そ
れ
に
た
い
す
る
効
率
的
な
答
え
を
期
待
し
て
も
、
そ
ん
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
予
定
調
和
的
に
進
行
し
た
た
め
し
は
ま
ず
な
か
っ
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
コ
ン
タ
ク
ト
の
焦
点
合
わ
せ
は
、
ふ
つ
う
視
覚
に
依
存
し
て
行
わ
れ
る
。
目
が
不
自
由
で
あ
り
、
し
か
も
圧
倒
的
な
物
語
芸
人
で
あ
る
山
鹿
良
之
の
ば
あ
い
、
通
常
の
体
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
図
式
が
ま
る
で
な
り
た
た
な
か
っ
た
。
む
か
し
の
修
業
時
代
や
、
そ
の
後
の
琵
琶
弾
き
稼
業
に
関
す
る
話
を
し
て
も
ら
っ
て
も
、
ど
の
思
い
出
話
も
物
語
化
さ
れ
て
語
ら
れ
た
。
物
語
中
の
人
物
に
容
易
に
転
移
し
て
し
ま
う
山
鹿
は
、
そ
の
人
物
の
声
を
一
人
称
で
語
り
、
そ
れ
と
対
話
し
た
む
か
し
の
山
鹿
自
身
も
一
人
称
の
声
で
登
場
す
る
。
そ
こ
に
は
、
個
々
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
統
括
す
る
は
ず
の
「
我
」
と
い
う
主
語
が
不
在
で
あ
る
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
。
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
と
い
う
の
は
、
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
語
源
で
す
が
、
も
と
も
と
演
劇
に
使
わ
れ
る
仮
面
、
そ
れ
が
転
じ
て
配
役
を
意
味
し
た
言
葉
で
、
転
じ
て
、「
役
割
と
し
て
の
人
格
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
り
ま
す
。
私
の
ば
あ
い
は
、
大
学
の
教
師
で
、
母
の
独
り
息
子
で
、
妻
に
た
い
す
る
夫
で
、
子
ど
も
に
た
い
す
る
父
で
と
い
っ
た
具
合
に
、
多
く
の
「
役
割
と
し
て
の
人
格
」
の
束
と
し
て
存
在
す
る
の
で
す
が
、
16
も
し
、
そ
れ
ら
を
統
括
す
る
「
我
」
と
い
う
主
語
が
希
薄
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
統
合
失
調
症
で
す
。
で
も
、
物
語
を
伝
承
す
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
主
体
に
あ
っ
て
は
、
ペ
ル
ソ
ナ
を
統
括
す
る
「
我
」
と
い
う
主
語
の
輪
郭
が
き
わ
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
も
ち
ま
し
た
。
さ
き
に
あ
げ
た
ア
ル
ト
ー
版
の
『
耳
な
し
芳
一
』
に
出
て
き
た
こ
と
ば
で
い
え
ば
、「
見
え
な
い
存
在
の
物
音
」
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
と
ば
以
前
の
世
界
そ
れ
は
武
満
徹
の
い
う
「
自
然
世
界
」
で
あ
っ
た
り
、
霊
、
非
ロ
ゴ
ス
、
狂
気
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
声
を
あ
た
え
る
主
体
と
い
う
の
は
、
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
モ
ノ
か
ら
語
り
の
こ
と
ば
が
分
離
・
発
生
し
て
く
る
そ
の
は
ざ
ま
を
生
き
る
者
と
し
て
、
本
質
的
に
自
己
同
一
的
な
「
我
」
の
輪
郭
の
あ
い
ま
い
な
、
両
性
具
有
的
な
存
在
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
両
性
具
有
の
神
で
あ
る
竜
女
は
、
豊
穣
と
死
（
破
壊
）、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
と
を
両
義
的
に
つ
か
さ
ど
る
神
格
で
す
。
具
体
的
に
は
、
地
神
と
か
弁
才
天
と
か
建
礼
門
院
と
し
て
表
象
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
「
変
成
男
子
」
す
る
両
性
具
有
の
神
は
、
た
ん
な
る
比
喩
を
超
え
て
、
盲
人
芸
能
者
に
と
っ
て
職
能
の
神
だ
っ
た
と
思
う
わ
け
で
す
。
時
間
を
か
け
て
お
話
し
し
た
わ
り
に
は
、
説
明
不
足
の
と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
ま
し
て
、
ど
う
も
要
領
を
得
な
い
発
表
に
な
り
ま
し
た
。
自
分
の
本
の
宣
伝
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
四
月
刊
行
の
岩
波
新
書
の
『
琵
琶
法
師
』
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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